Max Weber and the Problem of Universality by 千葉, 芳夫
ヴ
ェ
I
バ
l
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
序
「
宗
教
社
会
学
論
集
』
序
言
に
お
け
る
ヴ
ェ
l
パ
i
の
次
の
言
葉
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
世
界
に
生
を
享
け
た
者
が
普
遍
史
的
な
(szqgr刷。
ωの
E
の
E
E
H
)
諸
問
題
を
取
扱
お
う
と
す
る
ば
あ
い
」
彼
は
必
然
的
に
、
「
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
諸
事
情
の
連
鎖
が
存
在
し
た
た
め
に
、
他
な
ら
ぬ
西
洋
と
い
う
地
盤
に
お
い
て
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
(
S
Z
2
ω
色
何
回
a
o
E
g
m
g品
。
巳
'
z
m
E芹
)
を
も
つ
よ
う
な
発
展
傾
向
を
と
る
文
化
的
諸
現
象
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
の
立
て
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
(
∞
-r
訳
五
頁
)
。
「
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
」
を
も
っ
文
化
現
象
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
千
葉
芳
夫
れ
て
い
る
の
は
、
科
学
で
あ
る
。
「
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
『
妥
当
的
』
だ
と
認
め
る
よ
う
な
発
展
段
階
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
『
科
学
』
な
る
も
の
は
西
洋
だ
け
に
し
か
存
在
し
な
い
」
(
同
所
)
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
芸
術
、
官
僚
組
織
、
国
家
、
さ
ら
に
、
「
近
代
西
洋
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
も
っ
と
も
運
命
的
な
力
」
(
∞
・
hr
訳
九
頁
)
で
あ
る
資
本
主
義
が
あ
げ
ら
れ
る
。
西
洋
に
お
い
て
の
み
出
現
し
え
た
現
象
に
普
遍
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
西
洋
中
心
主
義
的
な
思
考
の
表
れ
と
も
思
え
る
。
だ
が
、
合
理
化
・
合
理
主
義
の
多
様
性
を
強
調
し
、
ま
た
、
価
値
の
多
神
教
の
立
場
に
立
つ
ヴ
ェ
l
パ
l
が
、
単
純
に
西
洋
中
心
主
義
を
表
明
す
る
と
も
考
え
に
く
い
。
嘉
目
は
、
「
ヴ
ェ
l
パ
l
の
『
文
化
の
普
遍
史
』
と
文
化
の
比
較
研
究
は
、
『
生
の
合
理
的
規
制
』
に
よ
る
文
化
的
生
と
文
化
的
世
界
の
創
造
と
い
う
『
普
遍
的
』
現
象
を
踏
ま
え
、
多
様
な
文
化
圏
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
て
い
か
な
る
『
生
の
力
』
が
そ
の
文
化
圏
を
支
配
し
た
か
と
い
う
テ
l
マ
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
(
嘉
目
、
O 
二
頁
)
。
だ
が
、
ヴ
ェ
l
パ
l
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
「
多
様
な
文
化
圏
」
で
は
な
く
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
そ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
え
た
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
西
洋
文
化
の
お
び
て
い
る
独
特
な
『
合
理
主
義
』
」
(
∞
・
己
・
訳
二
二
頁
)
で
あ
る
。
嘉
日
の
よ
う
に
多
様
な
文
化
圏
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
テ
l
マ
で
あ
る
か
ら
「
普
遍
的
」
だ
、
と
い
う
解
釈
は
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
れ
に
対
し
て
シ
ユ
ル
フ
タ
l
は
、
「
普
遍
史
」
と
「
普
遍
史
的
問
題
」
と
を
区
別
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
西
洋
近
代
の
合
理
主
義
は
「
現
世
支
配
の
合
理
主
義
」
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
現
世
支
配
の
合
理
主
義
は
わ
れ
わ
れ
の
観
点
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ば
探
照
灯
を
手
に
し
て
世
界
史
の
一
端
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
り
、
現
世
支
配
の
合
理
主
義
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
持
続
性
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
限
り
、
正
し
さ
の
要
求
を
も
っ
の
で
あ
る
」
(
∞
の
E
C
の
E
R
n・
8
1戸
訳
四
O
頁
)
。
つ
ま
り
、
「
現
世
支
配
の
合
理
主
義
」
は
特
殊
西
洋
的
な
歴
史
の
産
物
で
あ
り
、
普
遍
史
で
は
h
、
、
中ん
t
h
v
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
「
近
代
西
洋
の
文
化
は
し
か
し
同
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
性
質
時
に
す
べ
て
の
文
化
人
(
同
己
Z
5
8
ω
各
)
を
も
っ
。
と
い
う
の
も
、
近
代
西
洋
の
文
化
は
歴
史
的
に
は
未
知
の
、
文
ノ、
化
人
の
新
し
い
解
釈
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
西
洋
の
文
化
を
た
ん
に
一
箇
の
特
殊
現
象
た
ら
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
文
化
に
特
殊
な
地
位
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
西
洋
の
文
化
は
一
箇
の
普
遍
史
的
な
問
題
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
し
、
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
つ
の
で
あ
る
」
(
怠
礼
子
∞
・
ω
メ
訳
四
O
l
一
頁
)
。
近
代
西
洋
に
固
有
の
現
象
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
す
べ
て
の
「
文
化
人
」
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
か
ら
「
普
遍
的
」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
近
代
西
洋
の
合
理
主
義
の
特
殊
な
文
化
的
業
績
」
を
「
現
世
の
脱
呪
術
化
」
だ
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
(
志
位
、
∞
・
8
・
訳
三
八
頁
)
。
だ
が
、
脱
呪
術
化
さ
れ
た
、
「
神
々
の
闘
争
」
と
い
う
状
況
下
で
の
「
文
化
人
」
の
在
り
ょ
う
と
い
う
問
題
は
、
科
学
、
芸
術
な
ど
、
「
序
一
言
」
で
ヴ
ェ
l
パ
l
自
身
が
あ
げ
て
い
る
現
象
と
は
、
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
矢
野
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
人
々
が
近
代
西
洋
の
文
化
現
象
を
普
遍
的
だ
と
「
考
え
た
が
る
」
こ
と
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
l
パ
l
が
「
留
保
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
だ
、
と
い
う
解
釈
も
あ
る
(
矢
野
、
二
O
四
頁
)
。
ヴ
ェ
l
パ
i
は
、
こ
こ
で
普
遍
史
や
普
遍
性
の
概
念
を
明
確
に
説
明
し
の
こ
の
箇
所
の
解
釈
は
、
彼
の
合
理
性
や
合
理
主
義
の
概
念
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
応
じ
て
大
き
く
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
序
三
己
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
D
こ
の
論
考
で
は
、
ま
ず
「
普
遍
性
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め
て
み
た
い
。
1 
普
遍
性
と
個
別
性
「
客
観
性
」
論
文
お
よ
び
「
文
化
科
学
の
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
批
判
的
研
究
」
(
以
下
で
は
「
批
判
的
研
究
」
と
略
記
す
る
)
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
の
方
法
論
的
著
作
に
お
い
て
ヴ
ェ
i
パ
l
は、
一
般
性
・
普
遍
性
と
個
別
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
「
客
観
性
」
論
文
は
、
「
価
値
自
由
(
垣
内
ユ
守
Z
E
E
け
)
」
の
主
張
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ま
た
、
社
会
科
学
あ
る
い
は
文
化
科
学
の
「
価
値
関
係
性
」
も
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
は
無
限
に
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
を
「
あ
る
が
ま
ま
に
」
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
科
学
的
、
文
化
科
学
的
認
識
に
は
、
「
価
値
理
念
」
に
基
づ
く
指
導
的
観
点
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
認
識
は
「
一
面
的
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
」
の
よ
う
な
ヴ
ェ
l
パ
l
の
主
張
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
説
明
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
法
則
論
的
認
識
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
社
会
科
学
的
関
心
の
出
発
点
は
紛
れ
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
社
会
的
文
化
生
活
の
現
実
に
、
そ
れ
ゆ
え
個
性
的
に
(
古
島
守
Eco--)
、
ヴ
ェ
l
パ
l
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
形
成
さ
れ
た
姿
で
あ
る
」
(
5
0
h
F
ω
・
コ
N
・
訳
七
七
頁
)
。
認
識
の
対
象
と
な
る
の
は
、
「
個
性
的
な
」
現
象
、
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
現
実
性
は
も
っ
ぱ
ら
具
体
的
な
も
の
(合
ω
問
。
口
付
5
Z
)
、
個
性
的
な
も
の
(〔宮
ω
-E-〈
E
5
-
Z
)
(
s
c
p
∞・
N
ω
0
・訳
一
二
四
頁
)
。
そ
し
て
、
「
も
つ
ば
ら
、
個
性
的
実
在
の
一
部
分
の
み
が
、
わ
れ
わ
れ
が
当
の
実
在
に
接
近
す
る
さ
い
の
文
化
価
値
理
念
に
関
係
し
て
に
の
み
帰
属
す
る
」
か
ら
で
あ
る
い
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
き
、
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
意
義
を
も
っ
」
の
で
あ
る
(
5
0
h
r
ω
・
コ
∞
-
訳
八
七
頁
)
。
こ
こ
に
は
、
抽
象
的
な
も
の
を
排
し
、
具
体
的
な
も
の
、
個
別
的
な
も
(
1
)
 
の
に
価
値
を
お
く
歴
史
主
義
的
な
思
考
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
普
遍
的
な
法
則
の
認
識
が
科
学
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
、
自
然
科
学
的
あ
る
い
は
実
証
科
学
的
な
立
場
と
は
対
立
す
る
。
認
識
の
対
象
は
、
法
則
で
も
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
現
象
に
共
通
す
る
も
の
で
も
な
い
。
「
も
と
よ
り
、
意
義
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
な
ん
ら
法
則
そ
の
も
の
と
は
一
致
せ
ず
、
し
か
も
、
当
の
法
則
が
、
普
遍
妥
当
的
(ω='
ぬ
巾
g
o百
四
位
-
昨
日
間
)
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
在
の
あ
る
構
成
部
分
が
、
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
も
つ
特
定
の
意
義
は
、
も
と
よ
り
、
そ
の
部
分
が
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
他
の
部
分
と
共
通
す
る
関
係
の
う
ち
に
、
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
(
怠
礼
子
∞
・
コ
A
Y
訳
八
三
l
四
頁
)
。
「
精
密
自
然
科
学
に
と
っ
て
は
、
「
法
則
』
が
普
遍
妥
当
的
で
あ
れ
ば
あ
七
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
重
要
で
あ
り
、
価
値
も
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
的
現
象
を
そ
の
具
体
的
な
前
提
に
お
い
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
研
究
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
(
巳
-
m
g
m
百
三
法
則
は
、
そ
の
内
容
が
も
っ
と
も
希
薄
で
あ
る
か
ら
、
通
例
も
っ
と
も
価
値
に
乏
し
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
類
概
念
の
妥
当
ー
ー
そ
の
範
囲
ー
ー
が
広
汎
に
わ
た
れ
ば
わ
た
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
、
現
実
の
豊
か
さ
か
ら
遠
ざ
け
る
。
じ
っ
さ
い
、
類
概
念
が
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
現
象
に
共
通
な
も
の
を
含
む
た
め
に
は
、
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
内
容
に
で
き
る
か
ぎ
り
抽
象
的
な
、
乏
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
化
科
学
に
お
い
て
は
、
の
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
り
、
け 般
法
則
的
な
も
の
(己
ω
の
2
0
2
一-o)
っ
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
(
S注.、∞∞・
コ
也
1
∞0
・
訳
九
一
頁
)
。
も
っ
と
も
、
法
則
的
知
識
が
ま
っ
た
く
無
意
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
個
性
的
現
実
を
認
識
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
役
立
ち
う
る
、
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
方
法
論
そ
の
も
の
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
し、
D 
さ
て
、
ヴ
ェ
l
パ
l
は
我
々
の
学
問
的
関
心
を
引
く
、
個
性
的
な
実
在
が
も
っ
意
義
を
「
客
観
性
」
論
文
で
は
「
文
化
意
義
(
同
己
Z
5
a
g
'
E
お
こ
と
呼
ん
で
い
る
。
社
会
科
学
は
、
「
文
化
科
学
」
で
あ
る
。
「
文
化
科
学
」
と
は
、
「
生
活
現
象
を
そ
の
文
化
意
義
に
お
い
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
」
(
を
件
、
ω・
コ
戸
訳
八
二
頁
)
学
問
で
あ
る
。
J¥ 
経
験
科
学
が
行
う
の
は
、
思
考
に
よ
る
実
在
の
秩
序
づ
け
で
あ
る
が
、
一
つ
は
、
価
値
理
念
に
よ
っ
て
「
色
彩
づ
け
ら
れ
た
実
在
の
構
成
要
素
を
、
そ
の
文
化
意
義
と
い
う
観
点
の
も
と
に
抽
出
し
、
秩
序
や
つ
け
る
」
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
「
当
の
実
在
一
般
法
則
的
な
(mgq色
)
概
念
の
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
を
分
析
し
て
法
則
に
下
属
さ
せ
、
な
か
に
秩
序
づ
け
る
」
も
の
で
あ
る
(
怠
礼
子
∞
・
コ
戸
訳
八
四
頁
)
。
前
者
が
文
化
科
学
を
、
後
者
が
自
然
科
学
(
お
よ
び
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
す
る
実
証
科
学
)
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
批
判
的
研
究
」
の
中
で
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
歴
史
的
個
体
の
意
義
は
、
因
果
的
意
義
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
的
H
普
遍
的
(
巳
Z
0
5
5
H
E
Z
2
'
は
一
般
的
H
一
般
法
則
的
(
巳
-
m
g
E
ロ
H
腎
忠
「
巴
-
)
概
念
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
奇
妙
で
あ
る
:
:
:
」
ω
巴
)
意
義
を
も
っ
庁
価
値
d
(ω
・
NE-
訳
一
五
七
頁
)
。
一
般
的
あ
る
い
は
普
遍
的
と
訳
さ
れ
る
語
と
し
て
、
ヴ
ェ
l
パ
l
は、
生肉
2
2門戸、関ぬロ句。=、
5-〈ぬ吋
ω
。
=
の
三
つ
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
内
向
。
日
吋
色
は
、
法
則
的
な
一
般
性
・
普
遍
性
、
あ
る
い
は
多
く
の
現
象
に
お
け
る
共
通
性
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
口
問
O
E
O
-
ロ
は
、
m
m
ロ
旬
。
=
ぉ
よ
び
gzqω
巴
{
の
上
位
概
念
で
あ
り
、
両
者
に
代
置
し
う
る
語
と
し
て
(2) 
用
い
ら
れ
て
い
る
D
S
F
2
3色
と
い
う
語
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
社
会
科
学
的
関
心
の
出
発
点
は
紛
れ
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
社
会
的
文
化
生
活
の
現
実
に
、
そ
れ
ゆ
え
個
性
的
に
形
成
さ
れ
た
姿
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
に
続
い
て
、
「
社
会
科
学
は
、
こ
(百門出三門
Eo--)
、
の
姿
の
、
普
遍
的
な
(
ロ
巴
〈
句
ω
色)、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
個
性
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
も
と
よ
り
い
さ
さ
か
も
変
わ
り
の
な
い
連
関
と
、
そ
れ
が
、
他
の
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
た
個
性
的
性
質
を
そ
な
え
た
社
会
的
文
化
状
態
か
ら
生
成
さ
れ
て
き
た
経
緯
と
を
、
究
明
す
る
」
(
5
0
k
r
ω
・
コ
N
唱
訳
七
七
頁
)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
性
的
で
あ
る
こ
と
(
個
別
性
)
と
は
矛
(
普
遍
性
)
と
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
盾
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
批
判
的
研
究
」
に
お
い
て
彼
は
、
「
意
義
あ
る
(σagg口
問
ω
〈o=)
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
分
析
し
、
そ
れ
を
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
第
一
は
、
「
認
識
手
段
」
と
し
て
の
意
義
、
第
二
は
、
「
一
つ
の
歴
史
的
連
関
の
因
果
的
構
成
要
素
」
と
し
て
の
意
義
(
「
因
果
的
意
義
」
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
こ
の
よ
う
な
意
義
を
凌
駕
す
る
最
高
の
意
義
が
存
在
す
る
(∞
-
N
K
E
l
p
訳
一
四
三
l
五
頁
)
。
こ
れ
は
、
「
因
果
的
意
義
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
多
か
れ
少
な
か
れ
普
遍
的
な
(
S
Z常
'
ω
σ
=
)
意
義
」
だ
と
さ
れ
る
(ω
・N
印
ω
・
訳
一
五
六
頁
)
。
「
一
般
的
H
普
遍
的
意
義
」
と
は
、
「
客
観
性
」
論
文
に
お
け
る
「
文
化
意
義
」
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
個
性
的
な
現
象
の
も
つ
意
ヴ
ェ
1
パ
l
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
(3) 
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
個
性
的
な
も
の
こ
そ
が
「
普
遍
的
な
」
意
義
を
も
つ
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
義
は
、
「
可
能
的
価
値
諸
関
係
に
即
し
た
対
象
の
、
:
:
:
内
容
で
あ
り
、
:
:
:
歴
史
的
個
体
に
向
け
ら
れ
た
我
々
の
関
心
の
内
容
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(ω
・N
印
ω
・
訳
一
五
七
頁
)
。
だ
が
、
「
価
値
諸
関
係
に
よ
る
把
握
は
歴
史
的
変
化
に
服
す
る
」
N
2・
訳
一
七
O
頁
)
。
「
価
値
理
念
」
の
主
観
性
お
よ
び
意
義
の
歴
史
的
変
化
に
は
、
「
客
観
性
」
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
文
化
科
学
は
、
事
実
判
断
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
「
客
観
性
」
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
が
、
「
意
義
」
の
面
で
は
、
「
文
化
の
性
格
、
な
ら
び
に
人
聞
を
支
配
す
る
思
想
そ
の
も
の
と
と
も
に
、
歴
史
的
に
変
遷
を
と
げ
る
」
(
∞
-
H
∞
ω
・
訳
九
九
頁
)
。
文
化
的
あ
る
い
は
歴
史
的
現
象
に
つ
い
て
は
、
る
現
象
で
は
な
く
、
個
性
的
な
も
の
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
、
一
般
性
・
共
通
性
の
あ
と
い
う
考
え
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
(
も
っ
と
も
、
「
関
心
」
の
あ
り
よ
う
に
よ
一
般
的
な
も
の
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
も
あ
り
つ
て
は
、
共
通
の
も
の
、
だ
が
、
「
主
観
的
な
」
価
値
理
念
に
導
か
れ
、
歴
史
的
(4) 
に
変
化
す
る
意
義
を
な
ぜ
「
普
遍
的
」
と
言
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
客
観
性
」
論
文
に
し
て
も
「
批
判
的
研
究
」
に
し
て
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
う
る
だ
ろ
う
が
。
)
は
、
そ
れ
以
上
の
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
個
別
的
な
も
の
に
〆---、
ラ回
、ー
そ
)
普
遍
的
な
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
普
九
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
遍
的
で
あ
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
得
力
あ
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
2 
普
遍
性
と
合
理
性
個
性
的
な
も
の
が
普
遍
的
な
意
義
を
も
っ
、
と
い
う
見
方
は
、
「
序
き
己
に
お
け
る
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
出
現
し
え
た
現
象
が
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
っ
、
と
い
う
見
方
に
通
じ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
文
化
の
普
遍
史
(
的
考
察
)
(
口
巳
〈
め
「
ω
巳
四
φ
ωの
『
目
。
F
Z
号
吋
日
ハ
ロ
ロ
ロ
「
)
に
お
け
る
中
心
問
題
は
、
純
粋
に
経
済
だ
け
を
と
っ
て
み
た
ば
あ
い
、
:
:
:
到
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
資
本
主
義
的
活
動
そ
の
も
の
の
展
開
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
自
由
な
労
働
の
合
理
的
組
織
を
も
っ
市
民
的
な
経
営
資
本
主
義
の
成
立
と
い
う
事
実
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
E
N
C
・
m
・
5
・
訳
一
九
頁
)
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
資
本
主
義
は
、
西
洋
以
外
に
は
、
「
世
界
中
の
ど
こ
に
も
発
展
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
よ
う
な
種
類
の
資
本
主
義
」
(
き
礼
子
∞
・
戸
訳
一
五
頁
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
個
性
的
な
現
象
だ
け
に
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
見
方
は
、
論
理
的
に
は
、
い
か
な
る
文
化
に
対
し
て
も
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
に
お
い
て
の
み
成
立
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
文
化
圏
に
お
け
る
個
性
的
現
象
も
、
あ
る
「
認
識
関
心
」
、
あ
る
「
価
値
理
念
」
か
ら
す
O 
れ
ば
、
当
然
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
り
う
る
。
少
な
く
と
も
、
「
客
観
性
」
や
「
批
判
的
研
究
」
に
お
け
る
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
序
言
」
に
お
い
て
は
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
、
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
っ
現
象
が
現
れ
え
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
序
き
己
が
書
か
れ
た
の
は
、
「
客
観
性
」
や
「
批
判
的
研
究
」
か
ら
一
五
年
近
く
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
に
ヴ
ェ
l
パ
i
の
考
え
に
変
化
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
序
言
」
で
は
、
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
っ
と
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
、
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
西
洋
文
化
の
お
び
て
い
る
独
特
な
『
合
理
主
義
』
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
z.訳
一
一
一
一
頁
)
。
他
文
化
圏
で
は
見
ら
れ
な
い
「
合
理
主
義
の
独
自
な
特
性
」
(ω
・
巳
・
訳
二
三
頁
)
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
ど
う
し
て
、
(∞・
中
国
や
イ
ン
ド
で
は
科
学
も
芸
術
も
国
家
も
経
済
も
、
総
じ
て
、
西
洋
の
特
色
を
な
し
て
い
る
合
理
化
の
軌
道
に
そ
っ
て
発
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
(
∞
・
己
・
訳
二
二
頁
)
。
ヴ
ェ
l
バ
l
は
、
「
倫
理
」
論
文
以
来
、
合
理
性
、
合
理
主
義
、
合
理
化
の
多
様
性
を
強
調
し
て
き
た
。
「
合
理
化
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
圏
に
わ
た
っ
て
、
生
の
領
域
が
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
に
応
じ
て
き
わ
め
て
多
種
多
様
の
合
理
化
が
存
在
し
た
」
(
S
N
o
w
n
-
己
lN・
訳
二
一
ア
三
頁
)
。
だ
が
、
西
洋
独
自
の
合
理
化
だ
け
が
、
普
遍
的
な
意
義
を
も
つ
文
化
現
象
を
生
み
出
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
(
近
代
)
合
理
性
、
合
理
主
義
だ
け
が
普
遍
性
を
も
つ
か
ら
だ
、
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
洋
の
「
合
理
主
義
の
独
自
な
特
性
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
彼
は
端
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
回
り
道
が
必
要
と
な
る
。
主
観
的
な
合
理
性
と
客
観
的
な
合
理
性
|
|
目
的
合
理
性
と
整
合
合
理
性
3 
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」
の
中
で
、
社
会
学
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る
。
「
社
会
学
は
、
類
型
概
念
(
寸
ヨ
g'F'
拘
ユ
止
)
を
構
成
し
、
現
象
の
一
般
法
則
的
規
則
(mgqσ
宏
問
。
m巴
ロ
)
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
文
化
的
に
重
要
な
個
々
の
行
為
、
集
団
、
人
物
の
因
果
的
な
分
析
や
帰
属
を
追
求
す
る
歴
史
学
と
は
異
な
る
」
(ω
・
少
訳
三
了
二
頁
)
。
そ
し
て
「
す
べ
て
一
般
化
を
行
う
科
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
学
の
諸
概
念
は
、
そ
の
抽
象
性
の
ゆ
え
に
、
歴
史
の
具
体
的
現
実
に
比
べ
て
、
内
容
の
乏
し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
(
ω
-
P
訳
三
二
頁
)
。
「
客
観
性
」
論
文
や
「
批
判
的
研
究
」
に
お
け
る
「
個
性
的
な
も
の
」
の
強
調
と
比
較
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
l
バ
l
の
思
想
的
立
場
が
い
か
に
変
化
し
た
か
が
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
彼
ヴ
ェ
l
パ
i
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
の
は
、
歴
史
主
義
か
ら
完
全
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
変
化
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
主
観
的
な
合
理
性
と
客
観
的
な
合
理
性
と
の
区
別
で
あ
る
。
「
客
観
性
」
論
文
に
お
い
て
も
、
経
験
科
学
は
与
え
ら
れ
た
目
的
に
対
す
る
手
段
の
適
合
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
(
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
、
そ
の
と
き
ど
き
の
限
界
内
で
)
い
か
な
る
手
段
が
、
あ
る
考
え
ら
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
適
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
妥
当
性
を
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
∞
-
E
P
訳
コ
二
頁
)
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
適
合
性
に
つ
い
て
の
主
観
的
な
考
察
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
客
観
的
な
」
妥
当
性
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
を
区
別
す
る
視
点
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
一
O
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
i
」
で
は
、
主
観
的
な
「
目
的
合
理
性
(NZの可
ω同
ES--円防庁)」
と
客
観
的
な
「
整
合
合
理
性
(
担
己
正
肉
付
与
ω
s
t
。s-E円
)
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
「
主
観
的
に
目
的
合
理
的
に
行
わ
れ
る
行
為
と
、
客
観
的
『
妥
当
な
も
の
』
『
整
合
的
に
〆-、、
「.. 
「コ
ロ‘
(
正
し
く
)
を
基
準
に
し
て
ε)』
行
わ
れ
る
『
整
合
合
理
的
』
行
為
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
別
種
の
も
の
で
あ
る
」
(ω
・
8
P
訳
二
二
頁
)
。
こ
こ
で
ヴ
ェ
i
バ
ー
は
、
呪
術
的
な
諸
観
念
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
行
為
者
自
身
に
と
っ
例
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
て
は
最
高
度
に
目
的
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
る
行
為
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
「
ま
っ
た
く
妥
当
で
な
い
前
提
を
基
準
に
」
し
た
も
の
で
あ
り
う
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
整
合
合
理
的
な
行
為
が
常
に
目
的
合
理
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
(∞
-
K
H
H
H
I
N
-
訳
二
七
頁
)
。
だ
か
ら
、
「
一
見
直
接
に
目
的
合
理
的
に
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
諸
現
象
が
、
実
は
ま
っ
た
く
非
合
理
的
な
動
機
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
創
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
で
、
生
活
諸
条
件
の
変
化
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
高
度
の
技
術
的
『
整
合
合
理
性
』
を
附
与
し
た
た
め
に
、
「
適
合
的
』
な
も
の
と
し
て
生
き
残
り
、
(
5
2
0「
ω
。
=
)
広
ま
た
時
に
は
普
遍
的
に
ま
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
(∞・
2
Y
訳
二
五
頁
)
。
「
整
合
合
理
性
」
は
、
客
観
的
な
合
理
性
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
と
解
釈
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
普
遍
性
を
も
っ
合
理
性
だ
、
「
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
は
、
こ
の
合
理
性
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
妥
当
な
経
験
に
従
っ
た
ら
抱
か
れ
た
で
あ
ろ
う
期
待
」
(ω
・
8
∞
・
訳
二
O
頁
)
だ
と
か
、
「
あ
る
行
為
の
整
合
合
理
性
の
程
度
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
経
験
科
学
に
と
っ
て
は
、
つ
の
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
」
(
∞
-
K
H
z
-
訳
三
O
頁
)
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
4 
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
一
九
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
社
会
学
・
経
済
学
の
『
価
値
自
由
』
の
で
は
、
主
観
的
な
合
理
性
と
客
意
味
」
(
以
下
、
「
価
値
自
由
」
と
略
記
)
観
的
な
合
理
性
の
問
題
が
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
主
観
的
に
『
合
理
的
な
』
ふ
る
ま
い
だ
と
い
っ
て
も
、
合
理
的
に
「
正
し
い
(
ユ
の
『
昨
日
間
)
』
|
|
す
な
わ
ち
客
観
的
に
・
科
学
的
な
認
識
に
し
た
が
っ
て
・
正
し
い
諸
手
段
を
使
用
す
る
|
|
行
為
と
、
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
:
:
:
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
為
の
主
観
的
合
理
化
の
進
行
は
ま
か
な
ら
ず
し
も
合
理
的
に
『
正
し
い
』
行
為
へ
の
方
向
た
客
観
的
に
も
、
に
お
け
る
『
進
歩
』
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
∞
∞
-
A
∞寸
l
∞
唱
訳
九
七
頁
)
。
」
こ
で
主
観
的
な
合
理
性
と
対
比
さ
れ
て
い
る
、
「
合
理
的
に
正
し
い
(szoロ
巴
立
の
FEm)
行
為
」
が
、
「
理
解
社
会
学
」
に
お
け
る
「
整
合
合
理
的
な
(
立
の
Emz-zgEos-)
」
行
為
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
脈
か
ら
も
、
同
じ
立
の
FE尚
一
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
l
バ
l
が
当
該
箇
所
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
「
合
理
的
進
歩
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
「
た
ん
な
る
分
化
す
る
『
進
行
』
と
い
う
意
味
で
の
『
進
歩
』
」
、
「
諸
手
段
の
進
行
す
る
技
術
的
合
理
性
と
い
う
意
味
で
の
『
進
歩
』
」
、
「
価
値
増
加
の
意
味
で
の
『
進
歩
』
」
と
い
う
一
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
(
同
所
)
。
こ
の
内
、
「
客
観
的
に
正
し
い
」
と
言
い
う
る
の
は
、
第
二
の
技
術
的
意
味
に
お
け
る
進
歩
だ
と
さ
れ
る
。
「
一
義
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
目
的
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
諸
手
段
に
お
け
る
『
技
術
的
な
』
正
し
さ
(
同
庁
E
m
E芹
)
と
諸
手
段
に
お
け
る
『
技
術
的
な
』
進
歩
と
の
一
義
的
に
確
定
し
う
る
諸
概
念
が
、
存
在
す
る」
(ω
・
お
∞
l
少
訳
九
九
頁
)
。
と
す
れ
ば
、
技
術
的
合
理
性
こ
そ
が
、
近
代
西
洋
に
独
自
の
、
普
遍
的
な
合
理
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
さ
ら
に
「
価
値
自
由
」
で
は
、
「
序
言
」
と
類
似
し
た
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
欧
米
人
の
社
会
生
活
や
経
済
生
活
は
、
独
特
ま
た
独
特
の
意
味
に
お
い
て
、
『
合
理
化
さ
れ
て
』
の
仕
方
に
お
い
て
、
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
合
理
化
を
説
明
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
合
理
化
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
学
科
の
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
」
(ω
・
ぉ
、
円
訳
九
七
頁
)
。
こ
の
「
独
特
の
合
理
化
」
に
つ
い
て
、
音
楽
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
音
楽
史
の
中
心
問
題
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
関
心
(
『
価
値
関
係
性
』
!
)
の
立
場
に
と
っ
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
n-=
、
中
J
中
j
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
し
か
も
定
の
時
期
に
お
い
て
、
ー
ー
ー
こ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
音
楽
の
合
理
化
が
他
の
し
か
も
た
い
て
い
は
正
反
対
の
道
を
と
っ
た
の
に
反
し
て
|
|
、
和
声
音
楽
が
、
ほ
と
ん
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
民
俗
的
に
展
ヴ
ェ
1
パ
i
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
関
し
た
多
声
音
楽
か
ら
展
開
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
る
か
」
(ω
・
お
ω
・
訳
八
九
頁
)
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
三
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
和
音
、
和
音
的
お
よ
び
近
代
音
楽
リ
ズ
ム
法
(
強
拍
部
と
弱
拍
部
)
の
成
立
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
「
序
舌
己
の
中
で
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
半
音
階
法
、
(
S
N
0
・∞
N
・
訳
七
頁
)
。
「
価
値
自
由
」
で
は
、
普
遍
史
的
問
題
と
か
普
遍
的
な
意
義
や
妥
当
性
と
い
っ
た
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
「
序
言
」
と
同
じ
だ
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
5 
形
式
合
理
性
「
価
値
自
由
」
に
お
け
る
客
観
的
な
技
術
的
合
理
性
の
概
念
は
、
ヴ
ェ
l
パ
l
最
後
の
著
作
『
経
済
と
社
会
』
中
の
「
経
済
行
為
の
社
会
学
的
基
礎
範
臨
時
」
に
お
け
る
「
形
式
合
理
性
」
に
近
い
概
念
で
あ
る
。
経
済
行
為
の
「
形
式
合
理
性
(
甘
「
EZErg--g)」
と
は
、
「
そ
の
経
済
行
為
に
と
っ
て
技
術
的
に
可
能
で
も
あ
り
ま
た
現
実
に
経
済
行
為
に
適
用
さ
れ
て
も
い
る
計
算
の
度
合
い
」
の
こ
と
で
あ
る
(ω
・
主
・
訳
三
三
O
頁
)
。
こ
の
規
定
の
仕
方
か
ら
は
、
形
式
合
理
性
と
は
計
算
す
る
と
い
う
行
為
の
属
性
だ
、
と
と
れ
る
。
民
同
A
V
、喝
ナ
ハ
・
刀
一
方
で
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
「
貨
幣
と
い
う
形
態
が
最
大
の
形
式
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
的
な
計
算
可
能
性
を
示
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
(
∞
・
k
F
F
訳
一
三
一
二
頁
)
。
「
貨
幣
は
、
こ
れ
を
純
粋
技
術
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
『
完
全
無
欠
』
な
経
済
計
算
の
手
段
、
す
な
わ
ち
、
経
済
行
為
の
指
向
に
お
け
る
形
式
的
に
も
っ
と
も
合
理
的
な
手
段
で
あ
る
」
(
∞
・
h
戸
訳
三
三
二
頁
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
計
算
を
可
能
に
す
る
手
段
(
H
貨
幣
)
の
属
性
が
、
形
式
合
理
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
技
術
的
に
可
能
な
か
ぎ
り
適
合
的
な
方
法
を
も
ち
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
合
理
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
」
(ω
・
8
・
訳
三
三
一
頁
)
と
い
う
言
い
方
も
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
行
為
の
合
理
性
と
手
段
の
合
理
性
と
が
結
び
つ
い
て
形
式
合
理
性
を
形
成
す
る
、
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
だ
が
、
主
観
的
な
目
的
合
理
性
と
客
観
的
な
合
理
性
と
の
区
別
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
厳
密
に
計
算
し
よ
う
と
す
る
主
観
的
な
態
度
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
計
算
を
可
能
と
す
る
手
段
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
形
式
合
理
性
は
、
「
価
値
自
由
」
に
お
け
る
客
観
的
な
合
理
性
よ
り
も
手
段
的
に
よ
り
優
れ
た
合
理
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
後
者
は
、
「
一
義
的
な
目
的
」
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
も
っ
と
も
適
合
的
で
あ
る
手
段
を
選
ぶ
こ
と
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
形
式
合
理
性
は
目
的
に
が
で
き
る
、
拘
わ
ら
ず
利
用
可
能
な
手
段
を
意
味
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
行
為
の
「
実
質
合
理
性
(EZ「
zrEZos--g)」
と
い
う
概
四
念
は
、
「
一
定
の
価
値
評
価
の
公
準
」
に
基
づ
い
て
経
済
活
動
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
価
値
評
価
の
公
準
は
高
度
に
多
義
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
(ω
・
合
唱
訳
三
三
O
頁
)
。
こ
れ
は
、
経
済
活
動
が
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
に
も
と
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
性
を
も
っ
て
行
わ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
方
向
付
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
「
計
算
」
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
貨
幣
」
と
は
、
経
済
活
動
に
も
っ
と
も
適
し
た
手
段
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
「
序
三
己
に
お
け
る
「
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
」
を
も
っ
文
化
現
象
と
は
、
技
術
的
合
理
性
や
形
式
合
理
性
な
ど
、
「
客
観
的
」
で
も
っ
と
も
「
合
理
的
な
」
手
段
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
(5) 
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
手
段
は
西
洋
以
外
の
諸
地
域
・
諸
文
化
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
普
遍
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
や
形
式
合
理
性
を
普
遍
的
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
「
客
観
性
」
論
文
や
「
批
判
的
研
究
」
に
お
け
る
個
性
的
現
象
に
普
遍
的
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
者
で
は
、
個
別
性
・
個
性
性
に
こ
そ
普
遍
性
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
で
は
、
そ
れ
が
汎
文
化
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
普
遍
性
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
、
そ
れ
が
「
独
特
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
合
理
性
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
西
洋
に
お
い
て
の
み
成
立
し
え
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歴
史
主
義
か
ら
離
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
普
遍
性
の
捉
え
方
に
も
変
化
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
を
西
洋
に
独
特
の
合
理
性
と
考
え
る
場
合
、
い
く
つ
か
の
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
合
理
化
さ
れ
る
領
域
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ど
(
E
N
C
・
∞
・
巳
・
訳
二
三
頁
)
合
理
化
が
行
わ
れ
る
か
が
、
文
化
史
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
技
術
は
生
の
ど
の
よ
う
な
領
域
に
も
存
在
す
る
。
呪
術
的
な
技
の
よ
う
な
分
野
で
ど
の
方
向
に
向
か
っ
て
」
術
も
あ
れ
ば
、
性
愛
の
技
術
も
あ
る
。
ヴ
ェ
l
パ
l
が
宗
教
社
会
学
的
考
察
で
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
世
俗
内
禁
欲
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
世
俗
の
合
理
化
」
が
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
起
こ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
、
り
え
た
、
経
済
を
基
盤
と
す
る
世
俗
的
世
界
が
合
理
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
は
、
実
践
的
な
試
行
錯
誤
の
内
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
も
な
い
。
「
経
済
行
為
の
社
会
学
的
基
礎
範
時
」
の
な
か
で
、
ヴ
ェ
i
パ
l
は
、
「
技
術
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
行
為
の
技
術
と
は
、
「
そ
の
行
為
に
用
い
ら
れ
た
手
段
の
総
体
」
で
あ
り
、
「
そ
の
行
為
が
究
極
的
に
指
向
し
て
い
る
意
味
と
か
目
的
」
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
。
「
「
合
理
的
な
』
技
術
と
は
、
経
験
と
熟
慮
に
意
識
的
か
つ
計
画
的
に
指
向
し
て
い
る
手
段
の
使
用
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
ヴ
ェ
l
パ
l
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
そ
し
て
、
「
そ
の
よ
う
な
合
理
性
の
最
高
の
形
態
が
科
学
的
思
考
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(ω
・
ω
N
・
訳
三
O
四
頁
)
。
こ
の
箇
所
は
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
の
延
長
線
上
に
科
学
の
合
理
性
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
も
解
釈
で
き
る
。
だ
が
、
む
し
ろ
科
学
の
合
理
性
が
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
を
基
礎
ゃ
つ
け
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
価
値
自
由
」
で
は
、
「
科
学
的
な
認
識
に
し
た
が
っ
て
・
正
し
い
諸
手
段
を
使
用
す
る
」
こ
と
が
、
客
観
的
な
合
理
性
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
目
的
に
と
っ
て
「
客
観
的
に
」
最
適
な
手
段
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
原
因
か
ら
あ
る
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
因
果
命
題
の
「
転
倒
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
ヴ
ェ
l
パ
l
は
考
え
て
い
る
ム
∞
∞
・
訳
九
九
頁
)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
は
、
発
達
し
た
科
学
の
合
理
性
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
科
学
が
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
っ
現
象
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
が
西
洋
「
序
言
」
に
「
独
特
の
合
理
主
義
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
西
洋
科
学
の
合
理
性
も
ま
た
、
こ
の
「
独
特
の
合
理
主
義
」
の
中
心
的
な
構
成
部
分
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
科
学
に
基
礎
を
お
い
た
、
世
俗
的
世
界
の
手
段
的
・
技
術
的
合
理
化
、
こ
れ
こ
そ
が
「
西
洋
に
独
特
の
合
理
主
義
」
の
音
山
味
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
「
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
」
を
も
つ
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
五
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
6 
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
の
限
界
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
l
パ
ー
は
こ
の
よ
う
な
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
を
問
題
な
く
普
遍
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
価
値
自
由
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
あ
る
範
囲
の
な
か
で
「
技
術
的
評
価
の
一
義
性
を
確
定
し
た
と
し
て
も
、
究
極
的
『
評
価
』
の
一
義
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
、
「
あ
り
う
る
諸
評
価
の
か
ぎ
り
な
い
多
種
多
(6) 
様
さ
の
錯
綜
が
は
じ
ま
る
」
(
∞
∞
-SHIN-
訳
一
O
五
頁
)
。
ヴ
ェ
l
パ
ー
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
人
間
に
と
っ
て
は
、
行
為
の
主
観
的
合
理
性
の
増
加
と
行
為
の
増
加
と
が
そ
れ
じ
し
ん
一
定
の
限
界
の
客
観
的
・
技
術
的
『
正
し
さ
』
を
こ
え
れ
ば
l
l
l
そ
れ
ど
こ
ろ
か
特
定
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
ま
っ
た
く
一
(mgq色
)
|
|
、
重
要
な
(
た
と
え
ば
倫
理
的
に
あ
る
般
法
則
的
に
い
は
宗
教
的
に
重
要
な
)
財
を
そ
こ
な
う
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」
(
∞
-
S
N・
訳
一
O
五
頁
)
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
「
倫
理
」
論
文
で
も
強
調
さ
れ
て
い
た
、
合
理
主
義
・
合
理
性
概
念
の
多
様
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
ど
の
よ
う
に
疑
念
の
余
地
な
く
「
技
術
的
に
正
し
い
』
経
済
的
な
合
一ムハ
理
化
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
合
理
化
が
、
そ
の
属
性
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
で
は
ま
だ
評
価
(
回
2
2
Eロ
m)
の
裁
き
の
前
で
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
∞
-
h
F
U
N
-
訳
一
O
つ
ま
り
、
手
段
と
し
て
の
適
切
性
(
技
術
的
な
正
し
さ
)
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
行
為
の
究
極
的
な
評
価
で
は
な
い
と
い
う
こ
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
だ
」
、
六
頁
)
。
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
「
客
観
性
」
論
文
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
経
験
科
学
は
価
値
判
断
を
行
う
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
つ
つ
、
だ
が
、
科
学
が
理
想
や
価
値
判
断
を
扱
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
理
想
や
価
値
判
断
に
関
す
る
科
学
的
批
判
」
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
(∞
-
E
U
1
2・訳
三
O
l
三
五
頁
)
。
(
1
)
目
的
に
対
す
る
手
段
の
適
合
性
。
(
2
)
目
的
外
の
随
伴
的
結
果
の
確
定
、
お
よ
び
「
意
欲
さ
れ
た
結
果
」
と
「
意
欲
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
」
と
の
相
互
秤
量
。
こ
の
こ
と
は
「
技
術
的
批
判
の
、
も
っ
と
も
本
質
的
な
機
能
の
ひ
と
つ
」
だ
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
こ
の
秤
量
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は
」
経
験
科
学
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
意
欲
す
る
人
間
の
課
題
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
は
経
験
科
学
で
は
な
く
、
社
会
哲
学
の
課
題
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
(
3
)
意
欲
さ
れ
た
も
の
の
意
義
に
関
す
る
知
識
、
言
い
換
え
れ
ば
、
具
体
的
な
目
的
の
根
底
に
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
り
う
る
「
理
念
」
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
。
(
4
)
意
欲
さ
れ
た
目
的
と
そ
の
根
底
に
あ
る
理
想
と
の
「
批
判
的
評
価
」
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
評
価
」
は
、
論
理
的
な
一
貫
性
、
無
矛
盾
性
と
い
う
基
準
に
よ
る
「
形
式
論
理
的
な
」
評
価
で
あ
る
。
「
具
体
的
な
価
値
判
断
に
表
明
さ
れ
る
こ
の
究
極
の
価
値
規
準
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
、
:
:
・
価
値
判
断
の
科
学
的
取
り
扱
い
が
、
思
弁
の
領
域
に
踏
み
込
ま
ず
に
な
し
う
る
最
後
の
こ
と
で
あ
る
」
(
∞
・
5
H
訳
三
五
頁
)
。
「
価
値
の
妥
当
を
評
価
す
る
」
こ
と
は
、
「
信
仰
の
問
題
」
あ
る
い
は
、
「
生
活
と
世
界
の
意
味
を
索
め
る
思
弁
的
な
考
察
と
解
釈
の
課
題
」
で
あ
り
、
「
経
験
科
学
の
対
象
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
(
∞
・
5
N・
訳
三
七
頁
)
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
最
適
の
手
段
が
科
学
に
よ
っ
て
決
定
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
望
ま
ざ
る
結
果
が
生
じ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
を
取
る
べ
き
か
、
つ
ま
り
、
目
的
達
成
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ
と
も
望
ま
な
い
結
果
を
避
け
る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ
は
、
科
学
に
よ
っ
て
は
決
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
目
的
の
背
後
に
は
、
究
極
の
価
値
規
準
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
価
値
そ
の
も
の
の
評
価
も
科
学
は
な
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
目
的
の
究
極
的
な
「
価
値
」
を
科
学
は
決
定
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
「
価
値
自
由
」
の
中
で
も
、
科
学
が
な
し
う
る
こ
と
と
し
て
、
ほ
ほ
同
ヴ
ェ
l
パ
l
に
お
け
る
普
遍
性
の
問
題
様
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
目
的
が
不
可
避
的
な
手
段
を
ど
の
程
度
ま
で
正
当
化
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
、
「
望
ま
れ
て
い
な
い
副
次
的
結
果
が
ど
の
程
度
ま
で
甘
受
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
、
「
具
体
的
に
対
立
し
望
ま
れ
ま
た
為
さ
れ
る
べ
き
二
つ
三
つ
の
目
的
の
あ
い
だ
の
衝
突
が
ど
の
よ
う
に
し
て
調
整
さ
れ
う
る
の
か
」
と
い
う
問
題
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
「
選
択
や
妥
協
の
こ
と
が
ら
」
で
あ
り
、
「
こ
こ
に
は
、
決
定
を
あ
た
え
う
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
何
ら
か
の
種
類
の
(
合
理
的
な
あ
る
い
は
経
験
的
な
)
科
学
的
な
や
り
方
は
、
存
在
し
な
い
」
(
∞
-
h
コ0
・
訳
六
了
二
頁
)
。
「
客
観
性
」
論
文
に
は
な
か
っ
た
論
点
と
し
て
、
目
的
に
よ
る
手
段
の
正
当
化
と
い
う
問
題
が
こ
こ
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
。
目
的
に
よ
る
手
段
の
正
当
化
の
問
題
は
、
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
の
中
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
最
も
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヴ
ェ
l
パ
l
は
、
「
『
善
い
』
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
ま
ず
た
い
て
い
は
、
道
徳
的
に
い
か
が
わ
し
い
手
段
、
少
な
く
と
も
危
険
な
手
段
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
悪
い
副
作
用
の
可
能
性
や
蓋
然
性
ま
で
覚
悟
し
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
」
を
指
摘
す
る
印
印
N
・
訳
九
O
l
一
頁
)
。
「
政
治
に
と
っ
て
決
定
的
な
手
段
は
暴
力
」
で
あ
り
(ω
・回日
N
・
訳
九
一
頁
)
、
政
治
に
関
わ
る
も
の
は
、
「
す
べ
て
の
暴
力
の
中
に
身
を
潜
め
て
い
る
悪
魔
の
力
と
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
」
(ω
・
七
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
日
ミ
・
訳
九
九
l
一
O
O頁)。
そ
し
て
、
「
か
り
に
わ
れ
わ
れ
が
、
目
的
は
手
段
を
神
聖
化
す
る
と
い
う
原
理
一
般
を
な
ん
ら
か
の
形
で
認
め
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
目
的
が
ど
の
よ
う
な
手
段
を
神
聖
化
で
き
る
か
、
を
倫
理
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
(
ω
・
印
印
ω
・
訳
九
一
了
三
頁
)
。
あ
る
目
的
に
対
し
て
も
っ
と
も
適
合
的
な
手
段
を
選
択
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
は
、
そ
の
手
段
の
倫
理
的
あ
る
い
は
価
値
的
な
意
義
を
決
定
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
、
経
験
科
学
で
は
な
く
、
(
あ
る
い
は
哲
学
的
学
科
を
含
め
た
学
問
で
も
な
く
)
具
体
的
な
人
間
の
意
欲
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
「
神
々
の
闘
争
」
あ
る
い
は
「
神
と
悪
魔
の
闘
争
」
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
合
理
性
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
l
パ
ー
が
こ
の
合
理
性
を
普
遍
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
は
同
時
に
、
そ
の
限
定
性
を
も
十
分
に
認
識
し
て
い
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
の
こ
と
は
ま
た
、
彼
の
科
学
に
対
す
る
態
度
と
も
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
l
パ
l
は
決
し
て
「
科
学
万
能
主
義
者
」
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
科
学
論
に
お
い
て
、
科
学
が
な
し
う
る
こ
と
と
な
し
え
な
い
こ
と
と
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
講
壇
社
会
主
義
批
判
と
い
う
時
代
的
要
請
の
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
、
J¥ 
科
学
が
な
し
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
力
を
注
い
で
い
し
え
な
い
、
(
経
験
)
科
学
が
価
値
判
断
を
な
と
い
う
こ
と
は
彼
が
主
張
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
少
な
く
と
も
、
科
学
の
合
理
性
が
や
は
り
、
限
定
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
し、
う
こ
と
を
ヴ
ェ
l
パ
l
が
明
瞭
に
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
文
化
の
領
域
に
お
け
る
「
普
遍
性
」
は
限
定
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
「
絶
対
的
な
普
遍
性
」
な
ど
存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ム宝工
m
-
2
ロ(1
)
歴
史
主
義
に
つ
い
て
は
、
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
、
徳
永
何
訳
『
歴
史
主
義
』
、
未
来
社
、
一
九
七
O
、
C
・
ア
ン
ト
l
一
一
、
讃
井
鉄
男
訳
『
歴
史
主
義
か
ら
社
会
学
へ
』
、
未
来
社
、
一
九
五
九
、
問
、
新
井
慎
一
訳
『
歴
史
主
義
』
、
創
文
社
、
一
九
七
三
を
参
照
の
こ
と
。
(
2
)
従
来
の
邦
訳
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
訳
し
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
論
考
で
は
、
色
腎
5
E
を
「
一
般
的
」
、
c
E
2
2巴
を
「
普
遍
的
」
、
m円
SOB--
を
「
一
般
法
則
的
」
と
訳
し
て
お
く
。
(
3
)
向
井
は
、
「
客
観
性
」
論
文
に
お
け
る
「
文
化
意
義
」
概
念
の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
、
「
批
判
的
研
究
」
で
は
、
そ
れ
に
代
え
て
「
因
果
的
意
義
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
文
化
意
義
の
認
識
も
因
果
的
認
識
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
」
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
(
向
井
、
二
三
七
1
八
頁
)
。
だ
が
、
歴
史
的
個
体
の
「
文
化
意
義
」
と
い
う
場
合
に
は
、
「
因
果
的
意
義
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
普
遍
的
な
意
義
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
(
4
)
ま
た
、
次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。
「
文
化
的
実
在
の
認
識
は
す
べ
て
、
:
つ
ね
に
特
殊
化
さ
れ
た
固
有
の
観
点
の
も
と
に
な
さ
れ
る
認
識
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
歴
史
家
や
社
会
の
研
究
者
に
、
基
本
的
前
提
と
し
て
、
重
要
な
も
の
と
重
要
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
区
別
に
必
要
な
『
観
点
』
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
も
、
た
だ
、
か
れ
が
、
実
在
の
事
象
を
ー
よ
回
議
し
て
か
無
意
識
裡
に
か
|
|
普
遍
的
な
(5-530=)
『
文
化
価
値
』
に
関
係
づ
け
、
こ
れ
を
規
準
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
意
義
を
も
つ
よ
う
な
、
そ
う
し
た
連
関
を
取
り
出
す
す
べ
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
(
5
0
h
?
∞・
5
「
訳
九
四
頁
)
。
こ
こ
で
は
、
「
主
観
的
」
と
さ
れ
る
「
価
値
」
に
「
普
遍
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
主
観
的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
普
遍
的
」
で
あ
る
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
5
)
ブ
ラ
ベ
イ
カ
l
は
、
形
式
合
理
性
が
「
独
特
の
合
理
性
」
だ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
形
式
合
理
性
だ
け
で
は
な
く
、
手
段
的
・
技
術
的
合
理
性
も
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
寄
与
長
戸
℃
・
ω
O
)
。
(
6
)
ブ
ラ
ベ
イ
カ
l
は
、
技
術
的
評
価
と
経
済
的
評
価
と
の
食
い
違
い
と
い
う
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
技
術
的
に
最
適
な
手
段
で
あ
っ
て
も
、
経
済
的
な
コ
ス
ト
と
い
う
点
か
ら
は
、
も
っ
と
も
適
合
的
と
は
言
い
難
い
と
い
う
場
合
も
十
分
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
札
守
礼
子
℃
℃
・
史
山
l
S
。
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